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1 Depuis quelques années la multiplication des ouvrages généraux et autres dictionnaires
consacrés aux relations internationales tend à montrer l’intérêt du « grand public » pour
le  sujet,  apportant  des  points  de  repère  et  des  clés  de  compréhension  du  monde
contemporain. L’ouvrage de Frank Attar tente donc de répondre à ces préoccupations en
proposant un panorama exhaustif des relations internationales. En effet, ce dictionnaire
comporte près de 2 500 entrées,  s’intéressant à la fois aux personnalités,  comme aux
lieux, événements, idées et concepts qui ont marqué le monde depuis la fin de la Seconde
Guerre  mondiale.  Les  très  nombreuses  entrées  sont  d’une  longueur  variable,  selon
l’importance et la notoriété de leurs acteurs dans le champ des relations internationales.
Toutefois, l’on peut s’étonner que certaines personnalités choisies ne voient que leurs
dates de naissance et de décès ainsi que leur principale fonction annoncées, sans autre
développement.  Ce  dictionnaire  permet  de  nous  éclairer  sur  des  États  notamment
africains et asiatiques ou bien sur des théoriciens des relations internationales, comme
l’école  de  Wisconsin,  rarement  mis  en  valeur  dans  ce  type  d’ouvrage.  Pour  autant,
plusieurs inexactitudes relatives aux dates ont pu être relevées. Quant au fond, on peut
déplorer  à  plusieurs  reprises  des  jugements  hâtifs  et  des  partis  pris  sur  l’action  de
diverses  personnalités  contemporaines  comme  les  présidents  Jacques  Chirac  ou  Bill
Clinton, entachant quelque peu la lecture de ce dictionnaire. S’il s’avère un instrument de
travail utile, notamment par le nombre important de ses entrées, on peut au final estimer
que l’ouvrage ne répond que partiellement à l’objectif de l’auteur d’en faire « un projet
unique dans l’édition française ». 
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